



Lembah Harau merupakan lembah yang subur terletak di Kecamatan 
Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Berada sekitar 138 
km dari Kota Padang, 18 km dari Kota Payakumbuh dan 6 km dari pusat 
pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kawasan Wisata Lembah merupakan 
cagar alam dengan luas 669 hektar yang memiliki banyak potensi seperti 
keanekaragaman tumbuhan dan hewan serta bentang alam, tebing, goa dan 
keasrian alamnya. Pada tahun 2014 jumlah wisatawan yang mengunjungi 
Kawasan Wisata Lembah Harau yaitu 139.600 orang, dimana 137.963 orang 
merupakan wisatawan nusantara dan 1.626 orang wisatawan asing yang berasal 
dari berbagai negara baik asia maupun eropa. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui persepsi wisatawan terhadap sarana dan prasarana yang ada 
dikawasan wisata Lembah Harau. 
Teknik analisis yang yang digunakan untuk menyusun “Studi Penilaian  
Sarana dan Prasarana di Kawasan Wisata Lembah Harau Berdasarkan Persepsi 
Wisatawan” dengan menggunakan Analisis Tingkat Pelayanan dan Analisis Skala 
Likers. Dengan membobotkan hasil penilaian responden terhadap sarana dan 
prasana di kawasan wisata Lembah Harau.  
Hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan 
terhadap sarana dan prasarana di kawasan wisata Lembah Harau berdasarkan 
persepsi wisatawam yaitu terdapat beberapa sarana dan prasarana wisata yang 
belum mampu melayani kegiatan wisata di kawasan wisata Lembah Harau di 
antaranya : fasilitas keamanan, wc umum, transportasi, sistem perbankan, sarana 
kebersihan. Sedangkan untuk sarana dan prasarana lainnya sudah mampu 
melayani kegiatan wisata di kawasan wisata Lembah Harau. 
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